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UPMJ JAWHAR kukuh
kerjasamainstitusiwakaf
CC
PENYELIDIKAN
BERSAMA DALAM
WAKAF SEPERTIISU
KONTEMPORARt
SERANTAU DAN
GLOBAL DIHARAP
QAPAT MEMBERI
MANFAAT KEPADA
MASYA RAKAT' ,
Dotuk Anon C Mohd,
Ketua PengarahJAWHAR
Serdang: UniversitiPutra
Malaysia(UPM)bekerjasa-
madenganJabatanWakaf,
ZakatdanHaji (JAWHAR)
untukmembangunkani s-
titusiwakafdenganlebih
berkesan.
Ketua PengarahJAW-
HAR,DatukAnanCMohd,
berkatakerjasamaituialah
dalam bentukpenyelidi-
kan, latihan profesional,
penerbitan,penganjuran
persidangandanseminar
darisemasakesemasa.
"Penyelidikanbersama
dalam wakaf sepertiisu
kontemporari, serantau
dan global diharapkan
dapatmemberimanfaat
kepadamasyarakat,"kata~
nyaselepasmajlismenan-
datanganimemorandum
persefahaman(MoU)UPM-
JAWHARdisini,bam-bam
ini.
Kerjasamaitumembuka
peluangkepadakedua-dua
pihak menerokaibidang
wakaf, zakat dan hajil
umrah khususnyapene-
rokaansumberoaruyang
dapatmemberimanfaat
kepadaumatIslam.
Sementara itu, Tim-
balanNaib Canselor(Hal
EhwalPelajardanAlumni),
ProfDatukDr MohdFauzi
Ramlan,berkataUPMtelah
mengambilinisiatifdengan
menubuhkanDanaWakaf
I muyangmendapatsoko-
ngandaripadaMajlisAgama
IslamSelangor(MAIS).
"Melaluidanaini, sum-
banganakan membiayai
keperluanaktiviti akade-
mik dankeilmuanuntuk
faedah semua warga
kampus,"katanya.
KejayaanUPM dalam
Dana Wakaf Ilmu telah
menarikminat JAWHAR
untukmenjalinkankerjasa-
mabagimembantumereka
sebagaibadanindukyang
bernaungdibawahJabatan
PerdanaMenterimewujud-
kan institusiwakafyang
berkesanbagimembantu
untukmeningkatkantaraf
sosioekonomimasyarakat
IslamdiMalaysia.
